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た。前任の José Carlos Gomez-Larrañaga先⽣とは同じ分野の研究者で、可愛
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今回もまたメキシコに招待してくれた、Víctor Manuel Núñez Hernández先
⽣と Enrique Ramírez Losada先⽣に感謝の意を述べたいと思います。また、
今回の海外出張をお認めいただき、様々な援助を賜った⼤学当局にも⼼からの
お礼を申し述べたいと思います。
また、関⻄には N-KOOK セミナー（奈良⼥⼦⼤学・神⼾⼤学・⼤阪⼤学・⼤
阪市⽴⼤学・関⻄学院⼤学の頭⽂字をとった結び⽬のセミナー。kookには英
語でとんま、頭のいかれたやつと⾔う意味がある）があり結び⽬理論の研究が
とても盛んです。いつかは彼らをメキシコから神⼾に呼ぶことができればと
思っています。
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